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Tujuan penelitian ini adalah membuat aplikasi SPK (Sistem Pendukung 
Keputusan) untuk pemilihan smartphone menggunakan metode AHP (Analytical 
Hierarchy Process) berbasis web yang dapat membantu konsumen menyelesaikan 
permasalahannya secara efektif dan efisien serta dapat mengurangi tingkat masalah 
kebingungan konsumen. 
Berdasarkan hal tersebut maka perlu dibangun suatu SPK (Sistem 
Pendukung Keputusan) untuk membantu menentukan smartphone yang sesuai 
dengan kriteria dan kebutuhan konsumen. SPK (Sistem Pendukung Keputusan) 
digunakan sebagai alat bantu bagi konsumen agar lebih mudah menyelesaikan 
permasalahannya secara efektif dan efisien, dalam hal ini yaitu pemilihan 
smartphone dengan menentukan berbagai kriteria yang tepat dan sesuai dengan 
keinginan, kebutuhan dan anggarannya. Dengan memilih smartphone yang sesuai 
dengan kebutuhan konsumen maka optimalisasi fungsi smartphone dapat tercapai 
dan konsumen tidak kecewa terhadap keputusan yang dibuatnya. 
SPK (Sistem Pendukung Keputusan) ini dibangun dengan basis web, 
nantinya akan sangat berguna bagi user yaitu calon konsumen untuk menemukan 
informasi pemilihan smartphone tanpa harus dibatasi ruang dan waktu. Dengan 
adanya sistem pendukung ini diharapkan calon konsumen memiliki panduan dan 
dapat bermanfaat untuk membantu memberikan alternatif dalam memilih 
smartphone yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga dapat mempersingkat 
waktu pencarian. 
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